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Słownik jako korpus tekstów
— korpus tekstów jako słownik.
Perspektywy polskiej leksykografii naukowej.
Poradnik Językowy 2005 nr 6, s. 3-14








Prace rozpoczęto w 1873 r. [!]
11 tomów (1953–2003)





Biblioteka zabytków polskiego piśmiennictwa średniowiecznego
DVD, cena (po obniżce) 50 zł
http://bc.klf.uw.edu.pl/213/ 6/30
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Słowniki
Słownik polszczyzny XVI wieku
Instytut Badań Literackich PAN
Prace rozpoczęte w 1949 r.
Zeszyt próbny w 1956 r.
Pierwszy tom opublikowany w 1966 r.
Doprowadzony aktualnie do litery P´
(tom XXXIV opublikowany w 2010 r.)
Informacje przyhasłowe
http://bc.klf.uw.edu.pl/213/ 7/30
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Słowniki
Słownik polszczyzny XVI wieku — skład komputerowy
Konwersja na DjVu (Jakub Wilk, 2009-)
http://bc.klf.uw.edu.pl/213/ 8/30
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Słowniki
Słownik polszczyzny XVI wieku — wyszukiwarka
Słownik jako korpus (Jakub Wilk, 2009-)
http://bc.klf.uw.edu.pl/213/ 9/30
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Słowniki
Słownik polszczyzny XVI wieku
Przydatność dla projektu IMPACT
Problemy merytoryczne:
jaka jest wiarygodność informacji gramatycznej?
Problemy technicze:
wydobycie interesującej informacji wymaga automatycznej
analizy skomplikowanej struktury hasła;
Problemy prawne:
czy takie wykorzystanie mieści się w granicach dopuszczalnych
przez prawo autorskie i licencję Creative Commons?
Problemy organizacyjne:
ograniczony czas i fundusze.
http://bc.klf.uw.edu.pl/213/ 10/30
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Słowniki
Słownik języka polskiego XVII i 1. połowy XVIII wieku
Wersja drukowana
http://bc.klf.uw.edu.pl/213/ 11/30
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Słowniki
Słownik języka polskiego XVII i 1. połowy XVIII wieku
Instytut Języka Polskiego PAN
Prace rozpoczęte w 1949 r.
Zeszyt próbny w 1966 r.
Tom I opublikowany w zeszytach w latach
1999-2004
Kontynuacja w formie słownika internetowego:
http://sxvii.pl/
http://bc.klf.uw.edu.pl/213/ 12/30
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Słowniki
Słownik języka polskiego XVII i 1. połowy XVIII wieku
Wersja internetowa
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Słowniki
Słownik języka polskiego XVII i 1. połowy XVIII wieku
Instytut Języka Polskiego PAN
Zakład Językoznawstwa
Pracownia Historii Języka XVII-XVIII wieku
Kierownik (od 1.01.2003):
dr hab. Włodzimierz Gruszczyński, prof. IJP PAN
http://bc.klf.uw.edu.pl/213/ 14/30
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Słowniki
Słownik języka polskiego XVII i 1. połowy XVIII wieku
Współpraca — słownik Knapskiego (wersja DjVu)
http://www.mimuw.edu.pl/polszczyzna/Knapski/Knapski_DjVu/
http://bc.klf.uw.edu.pl/213/ 15/30
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Słowniki
Słownik języka polskiego XVII i 1. połowy XVIII wieku
Współpraca — słownik Trotza
http://bc.klf.uw.edu.pl/213/ 16/30
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Słowniki
Słownik języka polskiego XVII i 1. połowy XVIII wieku
Przydatność dla projektu IMPACT
Problemy merytoryczne:
Mało haseł!




Brak — pisemna zgoda
na wykorzystanie bazy danych słownika.
Problemy organizacyjne:
Ograniczony czas i fundusze.
http://bc.klf.uw.edu.pl/213/ 17/30
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Narzędzia




Tekst przygotowany na komputerze (MERA 400, PC)
Pierwsze wydanie 1993 (Wydawnictwo Naukowe PWN)
Drugie wydanie 2001 (Wydawnictwo Naukowe PWN)
GNU GPL 2011: http://sgjp.pl/siat/
http://bc.klf.uw.edu.pl/213/ 18/30
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Narzędzia




Automatyczna analiza fleksyjna tekstu polskiego
(na podstawie "Schematycznego indeksu a tergo"
Jana Tokarskiego)
Praca doktorska, Wydział Polonistyki UW 1993
ftp://ftp.mimuw.edu.pl/pub/users/polszczyzna/SAM-95/
http://bc.klf.uw.edu.pl/213/ 19/30
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Narzędzia
Słownik gramatyczny języka polskiego
Zygmunt Saloni, Włodzimierz Gruszczyński,
Marcin Woliński, Robert Wołosz
Wiedza Powszechna, 2007 (książka i CD)
Analizator morfologiczny Morfeusz SGJP
Dane lingwistyczne na otwartej licencji BSD
(od maja 2011 r.)
M.in. 5 086 141 form fleksyjnych
http://sgjp.pl/
http://bc.klf.uw.edu.pl/213/ 20/30




Projekt zamawiany PBZ-MNiSW-6/3/2006 (2008-2010)
BN, NDAP, NASK, IBL PAN, IHP PAN:
Celem projektu jest opracowanie całościowej
koncepcji digitalizacji zabytków piśmiennictwa
polskiego powstałych do 1600 roku,
[. . . ]
oraz zapewnienie powszechnego dostępu do nich
przy pomocy sieci Internet.
http://bc.klf.uw.edu.pl/213/ 21/30
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Raport z 24 maja 2011 r.
Departamentu Kontroli i Nadzoru MNiSzW
z kontroli Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
http://www.bip.nauka.gov.pl/bipmein/redir.jsp?place=galleryStats&id=14176
http://bc.klf.uw.edu.pl/213/ 22/30







Daty wydania: od 1617 do 1756.
Benedykt Chmielowski Nowe Ateny, 3027 stron
część pierwsza, drugie wydanie (1756), 844 stron,
http://www.wbc.poznan.pl/publication/3735
część druga (1746), 810 stron,
http://www.wbc.poznan.pl/publication/3736
część trzecia (1754), 741 stron,
http://www.wbc.poznan.pl/publication/3754
część czwarta (1756), 632 stron,
http://www.wbc.poznan.pl/publication/3737
http://bc.klf.uw.edu.pl/213/ 23/30




Zbiór rytmów duchownych Panegirycznych Moralnych i
Swiatowych, 1752, 566 stron,
http://www.wbc.poznan.pl/publication/13950
Erazm Sixtus O cieplicach we Skle, 1617, 242 stron, http:
//dlibra.bibliotekaelblaska.pl/publication/6186
Jakub Haur, Oekonomika ziemianska generalna . . . , 1675,
195 stron, http://www.dbc.wroc.pl/publication/1459
Jan Grodwanger Discurs o cenie pieniedzy teraznieyszey . . . ,
1632, 64 strony, http:
//dlibra.bibliotekaelblaska.pl/publication/6254
http://bc.klf.uw.edu.pl/213/ 24/30
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Teksty
Teksty wzorcowe (ground-truth)
Cyfrowa Biblioteka Druków Ulotnych





Objętość od 6 do 32 stron.
Daty wydania: od 1570 do 1728:
XVI wiek - 3 pozycje,
XVII wiek - 21 pozycje,
XVIII wiek - 1 pozycja.
http://bc.klf.uw.edu.pl/213/ 25/30
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Teksty
Format tekstów wzorcowych
XML (eXtensible Markup Language)
PAGE (Page Analysis and Ground-truth Elements)
Stefan Pletschacher, Apostolos Antonacopoulos. The PAGE (Page
Analysis and Ground-Truth Elements) Format Framework.
International Conference on Pattern Recognition 2010. pp.257 260.
Segmentacja
na poziomie regionów — wierna,
na poziomie wierszy — przybliżona,




PUA (Obszar użytku prywatnego)
http://bc.klf.uw.edu.pl/213/ 26/30
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Teksty
Teksty wzorcowe (ground-truth)
Kodowanie — znaki i glify
http://bc.klf.uw.edu.pl/213/ 27/30
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Teksty
Teksty wzorcowe (ground-truth)
Kodowanie — znaki i glify
http://bc.klf.uw.edu.pl/213/ 27/30




LATIN SMALL LETTER A WITH STROKE (2C65)
Kodowanie — Unicode Private Use Area
LATIN SMALL LIGATURE LONG S L WITH STROKE (F51E)
http://bc.klf.uw.edu.pl/213/ 28/30













Monika Kresa, Krzysztof Szafran
Nowe zastosowania słowników historycznych
Glosa III, Warszawa, 16 września 2011 r.
(http://bc.klf.uw.edu.pl/210/)
wersja zmodyfikowana:
http://bc.klf.uw.edu.pl/211/
http://bc.klf.uw.edu.pl/213/ 30/30
